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a Dd_mdw zp 4 wdn.t n (.) I 呪文 4間王への捧げ物
b Htp一Dj_nsw.tHtp_Dj_gb n (.) I pn 王の賜り物とゲブの賜り物とをこれなる王に対し2
b Htp一Dj_nsw.t_gb n (.) I 王 とゲブとの賜り物を 王に対し3





nfr.t n.k jm 

























g jmz kw jr gb 1 bzn 1 2 
(Pyrl02) 
第175:i'言
a Dj=n n.k gb jrサk Htpロt.k
1 Htp 1 1 
第176掌
b wsjr、(.) 1 
(Pyrl03) 
第177i{:
a JmJ jf.tJ wr 
1 t wr 12 
第178掌
b Htp.t Hr.sn 
1 Htp_wsx.t 1 2 
第179主
Twt k;. f 
1 kH; 1 1 
wsjr (. ) 1 
c Htp.t Hr.k n Hrw Twt jt.f 













FEは、 Pyrl0leとPyrl03cの Tvtjt.fを何れも原因・理由の副詞節と理解して 'for'を補う。
第104-118節に掛けてはjr.tHrw fホルスの自J4への言及が続き、その中の第104-109節に掛けては、
Pyrl05bとPyrl06bとを鈴き、各部後半に次の定型句を伴う:
Dj=n.j n.k Hrw f我汝にホルスを与えんJ(下で";):D引同日と1I洛記した)。




104a m nxb.t jr.t_討rwnb;b; sj D-n-H 
ホルスの限の!磁を取れそれをnb;b;[語義不明]せよ
104b m nxb.t jr.t_Hrw jnsb.t.sn D-n同H
彼らが祇めたホルスの般の踏を取れ
105a m jr.t_Hrw cH=t=n.f D同n同日
彼が異にかけたホルスの限を取れ
105b m n.k Hnq pr m wsjr 
オシリスから出た離酵物を汝に取れ
106a wsjr (. ) 1 jmjmw jmw.k D-n叩日
オシリスたる王よ汝の中なる水を現れ
106b m n.kjr.t_Hrwwp r;.kjm.s 
ホルスの眼を汝に取れそれで‘汝の日を開け
1 b;.t 12 
1パート 12鉢
1 nbs 12 
iネベスの実 12鉢
1 wcH 1 2 
iイナゴマメ 12鉢
1 Hb.t 1 2 
|へベト 12杯





107a wsjr (. )1 jmj jr.t_Hrw w;D.t jT.t巴 n.f D山n向H 1 t_w;D 
オシリスたる王よ彼が受取った緑のホlレスの銀を取れ l新パン
Hbn.t 107b jmj jr.t_Hrw Hbnbn.s 
それが跳ぶ(Il寺)ホルスの限を取れ
108a jmj jr.t_Hrw xXr.t=n.f 
彼が焼いたホlレスの眼を取れ





1 Xr xnf2 
iケネフ・パン 2鉢
sS.t HD 2 
彼が(身に)議けた白いホlレスの践を取れ 白セシェト・パン 2鉢
sS.t w;D / 108c jmj jr.t_Hrw w;D.t sSd.t=n.f D-ルH
彼が(身に)蒼けた緑のホlレスの践を取れ 緑セシェト・パン/
np;.t / 109a jmj jr.t_Hrw jsp.t=n.f 
i皮が割ったホルスの眼を取れ




a wsjr (. ) 1
m n.k jr.t_Hrw 




a h; wsjr (.)1 
jr.t_Hrw tn bnr.t 
sxt n.k sj 
jx.t_nb.t bnr.t 2 
第195主

























して広範な用例を取[二げていて、その仁1" に本節~該箇所も設及されている 60 iホルスの日Jが関与する用
部が多い。例えば、::t稿Pyr1l5bo SUKの結論として、 nxxは自動認で í~に (xr)みずからを託す、~に
属するJの意としているが、例えばPyr216cでは「それが汝に受取られ(angenehm)J と訳している o FE 
は疑問符付きで 'belong(?)' とする。
28 塚本耕民










a wsjr (. ) 1 
jr.t_Hrw tn rwD.t 





a wsjr (. ) 1 
t dw; m Dr.f 





a h; wsjr (. ) 1 pn 
wDb Tw Hr t.k pn 
b Szp n.k sw m c.j 
Dd_mdw zp 4 
Hwj nxx jr.t_Hrw xr.k 
c wDb Htp_nTr 
(Pyrl16) 
第200意
a jnD_Hr.k snTr 
jnD_Hr.k sn_nTr 
jnD_Hr.k mn_wr jmj jwcw.w Hrvv 
b wr jt.j 
pD Tw m rn.k p;D 
































a jt.j (.)1 
m n.k jr.t_Hrw 
p;.t n nTr.w wSb.sn jm 
第202主
b jt.j (. ) 1 
m n.k Hn pr m wsjr 
第203掌
c wsjr(.)1 
jmj sj jr.t_Hrw jr.k 
(Pyrl18) 
第204主
a jHcj j Hnn.w 
wTz jb n Tss.w Snb.t 
b cm=n.sn jr.t_Hrw b;q.t jmj.t jwnw 
c Dbc (.)1 Srrw 






















119a N jbj (. ) 1 
N Hqr.f 2 
Nsjrjbn(.)1 3 
119b jn c.w H; jdr Hqr.f 
j mH.j (または①)
j mH.j jb.w 2 (または①')
120a j Hrj.w sTt jr.w ;gb ①(または①")
120b wDれN)In ftk wdpw n rc 
wD n.f sw rc Ds.f 2 
120c wD sw rc n Hr sm;c n rnp.t tn 3 
120d xfc.sn Dj.sn n.f ;m.sn 
30 塚本明践
Dj.sn n.f jt bd.t t Hnq.t 2 
121a n_ntt n (W)I jn jt.f rDj n.f jn rc 1 1 
rDj n.f jt bd.t t Hnq.t 2 
121b n_ntt swt js k; wr Hwj knz.t 2 
121c n_ntt (W)I js jr djw.t jSt.t m HW.t 3 
121d jw xmt.t r p.t xr rc 
jw sn.tj r t;xr psD.tj 2 
122a nj sw fxx.j swt fxx.j 
nj sw m;;.j S¥'/t m;;.j 2 
122b j rc nfr n.f m hrw_pn r sf ①' 
123a jw nk口 n(W)I mW.t 
jw sn=n (W) 1 Sws.t 2 
123b jw dmD=n (W)I m nxb.t 3 
123c jw nk=n (W)I nfr.t nrw.f Sw tbtb SsSs 4 1 
123d jn Hm nfr.t nrw n (W)I rDj.s t n (W)I 2 
123e j寸.sn.f nfr.t m hrw_pn I 3 
123f j H寸wsTt jrj.w ;gb ① 
123g wD (.)Inftk.twdpwnrc 1 
wD.f (.)lnrcDs.f 2 
123h wD rc (. )1 n Hr.w snmw 
123i pzH.f Dj.fn (.)1 
ndbdb.f Dj.f n (.) 1 
123j sDr (. )1 wD; rc_nb 
124a X.t n.j sftw 
x.t n.j sftw 
3 
2 






124b X.t n.j wHc jmj jr.t nTr 
wdpw cb; mw 
124c rkH sD.t 
xnD m cb s;Sr.t 
124d D;.t 4 n.t mw 1 
124e jx.t n.j jtm 
jx.t n.j jtm 
jx.t n.j jmj jr.t wj;_nTr 
124f xnD m cb s;Sr.t 
124g fd.t D;.wt n.t mw 
125a w;D Sw N jTj=n (W) 1 jSt.f 
125b w;D (W) 1 N jTj=n Sw jSt.f 
125c wHm jnj.w j;btj.w t.k pw 1 
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126b rs sDr.w nhzj jmj.w knz. t 
126c tp_c.wj sd; wr pr m Hzp 
wp_w;.wt pr m jzr.t 
127a wcb r; n (.)1 snTr psD.tj (.)1 
127b wcb rf Ss;w pn jmj r;.f 
127 c bwt (W) 1 Hs twr (W) 1 wzS. t 




128a bwt (W)I n.wj N wnm=n.f bwt n.wj 3 
128b mr twr stX mt.wt rHw.wj.f D;.j p.t 






























129c wsr.f m wsr.t.Tn jm 5，ト2
sqd.f m sqdd.t.Tn jm 6，ト2
130a zH n (W)I sxt m j;rw 1 
130b ;gb n (W) 1 m sX.t Htp 2 
130c c;b.t.f m_m.Tn mw n.w (W) 1 m jrp mr rc 
130d dbn (W)I p.t mr rc 1 
xnz (W)I p.t mr DHwtj 2 
131a bwt (W)I pj Hqr N wnm=n.f sw 
131b bwt(W)lpjjb.t Nzwr=n.fsj 
131c (W)I pjwnnt rDj.f t n ntj.w 
131d xnmt.t.f pj j;.t 
131 e st jr scnx.f 
st wnnt mS.t (W) 1 
132a jwj (W) 1 m grH 
ms (W)I m grH 
132b nj sw jmj.w_x.t rc tp.w_c.wj nTr_dw;w 
132c jwr (W) 1 m nnw 






132d jj=n.f jn=n.f n.Tn t n gm.w=n.f jm 
133a ndfdf jr.t_Hrw Hr b;.t nt Dnw 
133b j可Lfr.f xntjjmntj.w 1 
133c jn=n.f Df;.w_Htpw n Hrw xntj_pr.w 2 
133d cnx.t.f jm cnx (W) 1 jm 1，ト2
133e wnm.t.f jm wnm.f jm 
zwr.t.f jm zwr.f jm 









a N jbj (. ) I 
N Hqr.f 
Nsjrjb11 (.)1 
b jn c.w H; jdr Hqr.f 
j mH.j 
j mH.j jb.w 
(Pyr120) 
第205主










FEはPyrl19bを'say(つ)they who are filled， say(つ)they whose hearts are filed' ( i:liたさhた彼らは
う、心満たされた彼らは言うJ)と訳し、 mHyが受動完了分詞形て。あることを注記している 10。これに対









b wD (.) I 1ftk wdpw 1rc 
wD 1.f sw rc Ds.f 
c wD sw rc 1Hr sm;c n rnp.t t1 
d XfC.S11 Dj.sn n.f 
;m.sn Dj.sn n.f 
jt bd.t tトInq.t
(Pyr121) 
a n ntt 1 (. ) I 
jn jt.f rDj n.f 
jn rc rDj n.f 












b n_ntt swt js k; wr Hwj knz.t 
c n_ntt (. )1 js jr djw.t jSt.t m HW.t 
d jw xmt.t r p.t xr rc 
jw sn.t r t; xr psD.tj 
(Pyr122) 





nfr n.f m hrw_pn r sf 
(Pyr123) 
a jw nk=n (. ) 1 mW.t 
jw sn口 n(. )1 SWS.t 
b jw dmD=n (.) 1m nxb.t 
c jw nk=n (.)1 nfr.t 
nrw.f Sw tbtb SsSS 
d jn Hm nfr.t nrw n (.)1 
rDj.s t n (. ) 1
e jrj.s n.f 
nfr. t m hrw _pn 
第206主
f j Hrj.w sTt 
jrj.w;gb 
g wD (.)1 
n ftk.t wdpw n rc 
wD.f(.)1 
n rc DS.f 
h wD rc (. )1 
n Hr.w snmw 
pzH.f Dj.f n (.)1 
ndbdb.fDj.fn (.)1 










































a x.t n.j sftw 
x.t n.j sftw 
x.t jmj jr.t rc 
b x.t n.j wHc jmj jr.t nTr 
wdpw cb; mw 
C rkH sD.t 
xnD m_cb s;Sr.t 
d D;.t 4 n.t mw 1 
第208i詳
e jx.t n.j jtm 
jx.t n.J jtm 
jx.t n.j jmj jr.t wj;_nTr 
f xnD m cb s;Sr.t 
g fd.wt D;.wt n.t mw 
(Pyr125) 
第209主
a w;D Sw N jTj=n (. ) 1 jSt.f 
b w;D (. ) 1 N jTj口 nSw jSt.f 
c wHm jnj.w j;btj.w t.k pw 1 
第210掌
(Pyr126) 
a Jrs WpjW 
jq; DHwtj 
b rs sDr.w 
nhzj jmj.w knz.t 
c tp_c.Wj 
sd; wr pr m Hzp 
wp_w;.wt pr m jzr.t 
(Pyr127) 
a wcb r; n (.) 1 
snTr psD.甘(.)1 
b wcb rf Ss;w pn wn r; n (.)1 
c bwt (. ) 1 pw Hs 
twr (. ) 1 wzS.t 
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(Pyr128) 
a bwt (.)1 n.wj 王のj皆、むは このこっ
N wnm=n.f bwt n.wj 
b mj twr stX mt. wt 
rHw.wj jpwj D;.j p.t 
c rc pj Hnc DHwtj 
Sd n.Tn (. )1 Hnc.Tn 
(Pyr129) 
a wnm.f m wnm.t.Tn jm 
zwr.f m zwr.t.Tn jm 
b cnx.f m cnx.t.Tn jm 
日ms.fm Hms.t.Tn jm 
c wsr.f m wsr.t.Tn jm 
sqd.f m sqdd.t.Tn jm 
(Pyr130) 
a zH n (.)1 sxt mj;rw 




















mw (.) 1m jrp mj rc 
d dbn (.)1 p.t mj rc 
xnz (. ) 1 p.t mj DH¥vtj 
第211
(pyr131) 
a b¥vt (. )1 pj Hqr N wnmロn.fsw
(Pyr131) 
a b¥vt (. ) 1 pw Hqr N wnm.f sw 
b bwt (. ) 1 pjjb.t N zwr=n.f sj 
b bwt (. ) 1 pw jb.t N zwr.f sj 
c (.)Ipj wnntrDj.ftnntj.w 
c (.)lpwwnntrDj tnntj.w 
d xnmt.t.f pj j;.t 
d xnmt.t.f pw n (.)1 j;.t 
e stt jr scnx (. ) 1
stt wnnt mS.t (. ) 1 
(Pyr132) 
a jwj (. ) 1 m grH 
ms (.)1 mgrH 



















C jwr (. ) I m nnw 
mS.f m nnw 
d j =n.f 
jn=n.f n.Tn t 
n gm.w=n.f jm 
第212章
(Pyr133) 
a ndfdf jr.t_Hrw Hr b;.t nt Dnw 
b jj=n.f r.f xn司jmnサ.w
C jn口 n.fDf;.w_Htpw n Hrw xntj_pr.w 
d cnx. t.f jm cnx (.) I jm 
e wnm.t.f jm wnm.f jm 
zwr. t.f jm zwr.f jm 
f xnD s;Sr.t ;w.t.f pj 




















N Sm=n.k js mt.tj 
Sm=n.k cnx.甘
b Hms.t Hr xndw wsjr 
sxm.k m c.k 
wD.k mdw n cnx.w 
c m.k sxm nHb.t.k m c.k 
wD mdw n St;.w S.wt 
(Pyr135) 
a c.k m jtm 
qcH.wj.k m jtm 
X.t.k m jtm 
s;.k m jtm 
b pH.k m jtm 
rd.wj.k m jtm 
Hr.k m jnpw 
c pXr n.k j;.wt Hrw 


























519b Hrw zjn.f jf.k (.)1 
DHwtj zjn.f rd.wj.k (. )1 
519c Sw f;.f (. )1 jr Hr 
nW.t jmj c.T n (.) 1 
1247c Hrw zjn s; n (.)1 
DHwtj jcj r、d.wj(. )1 
1247d Sw Sd (.)1 jr p.t 

















z; kw S 
Dd_mdw zp 4 
b j wp.wt k;.k jr.k 
j wp.wt jt. k jr.k 
j wp.wt rc jr.k 
(Pyr137) 
a jzj m_xt rC.k 
wcb.k jr.k 
b qs.w.k bjk.¥vt nTr.wt jmj.wt p.t 
c wn.k jr_gs nTr 
jfx.k 
pr.k n z;.k 

















wD=n sw gb m tw; m njw.t jr.t 
b Hm.f nn.f 
wcb.kwj rk m qbHw sb;.w 
c h;.k Hr nwHw bj; Hr qcH.wj Hrw 
m rn.f jmj Hnw 
(Pyr139) 
a kj.w n.k Hnmm.t 
wTz=n kw jxm.w_sk 
b j;q jr.k 
jr bw X吋jt.k
jr bw X吋gb
c Dj=f n.k jmj.t H;.t Hrw 
b;.k jm.s 
sxm.k jm.s 









sjc n.k sw 
Sn n.k sw m_Xnw qcH.k 
(Pyr141) 
a N nTr sb; jwtj rmnwtj.f 
jnk rmnwtj.k 
b m;; wj 
m;=n.k jrw msw.t jt.w.sn 
c jrx.w r; .sn 
jxm.w_sk 
d m;.k jmj.w cH 


































a psg.k Hr n Hrw n.f 
jdr.k nkn jr.f 
b jcH.k Xr.wj n stX 
jrd.k jw.f 
c ms n.k pf 
jwr n.k pn 
(Pyr143) 
a mS.k Hrw 
m rn.k n 
wr.w n.f t; 
sd;.w n.f p.t 
b N j pn 





a mS.k I-rw n wsjr 
gm=n.k jr.f 
sxm=n.k jr.f 




a N mt.wt nTr jz.t n j.f 
Njz.knj.f 
b N Dj kw rcjtm n wsjr 
N jp.f jb.k 
N sxm.f m I-;tj.k 
c N Dj kw rcjtm n Hrw 
N jp.f jb.k 
N sxm.f m I-;tj.k 
(Pyr146) 
a wSJr 
N sxm=n.k jm.f 
N sxm=n z;.k jm.f 
b I-rw 
N sxm=n.k jm.f 








































a nj kw mn nTr pw 
Dd=n z; z;.t jtm 
b Tn kw 
jn.sn m rn.k n nTγ 
xpr.kwj jtm nTr nb 
(Pyr148) 
a tp.lく m Hrw d;t jxm_sk 
b mxnt.k mxntjr.tj jxm_sk 










a c.k Hpj dw;_mw.t.f 
dbH.k pr.k r p.t prr.k 
b rd.wj.k jmstj qbH_sn.w.f 
dbH.k h;.k jr nn.t h;;.k 
c C.Y可t.k





z; Z;.t jtm jxm_sk 
a jw=n.j xr.T nb.t_Hw.t 
jw=n.j xr.T mskt.t 
b jw=n.j xr.T m;c_Hr_Trw.t 
c jw=n.j xr.T msx;.t_k;.w 
sx;.Tn sw (.) 1 pn 
(pyr151) 
a Sn sぅHjn d;.t 
wcb cnx m :X.t 
b Sn spd.t jn d;.t 
wcb cnx m ;x.t 
c Sn (.)1 pn jn d;.t 
九'cbcnx m ;x.t 




m_Xnw jtm 1 












































a2 j n.k (. )1 pn ;x jxm_sk nb xr.wt S.t w;D 4 
b1 j n.k z;.k 
b2 j n.k (. )1 pn 
c S;s.Tn Hr.t jcb.tjwnj m snkw 





jz(.j) Hw.w n nTr.w方位 ;x.w.snjsT 
j rf (. ) 1pn ;x jxm_sk 
mrw.f mt.Tn mt.Tn mrw.f cnx.Tn cnx.Tn 










Pyr155b/c dw; js Hrj Hp / dw; sw ;x.w jmj.w mw 






j n.k (. )1 pn 
;x jxm_sk 
nb xr.wt S.t w;D 4 
b j n.k z;.k 
j n.k (.)1 pn 
c S;s.Tn Hr.t 



















a stX nb.t HW.t 
jzj Hw 
n nTr.w Smcw 
;x.w.sn jsT 
b jrf (. ) 1 pn 
;x jxm_sk 






j n.k (. )1 
;x jxm_sk 
nb xr.wt S.t w;D 4 
b j n.k z;.k 
j n.k (. ) 1 pn 
c S;s.Tn Hr.t 
jcb;=n m snkw 
d wbn.Tn 
m ;x.t 
m bw ;x n.Tn jm 
(Pyr155) 
a wSJr ;s.t 
jzj Hww 
n nTr.w mHw 
;x.w.sn jsT 
b j rf (. ) 1 pn 
;x jxm_sk 
dw; js H吋Hp
c dw; sw ;x.w jmj.w mw 











































nb xr.wt S.t w;D 4 
b j n.k z;.k 
j n.k (.)1 pn 
c S;s.Tn Hr.t 
jcb;=n m snkw 
d wbn.Tn 
m ;x.t 




n nTr.w jmntj.w 
;x.w.sn jsT 
b jrf (. ) 1 pn 
;x jxm_sk 
Db; m jnpw Hr wsr.t 
xntJ q;.t JmntJ.t 
c jp.f jb.w 
sxm.f m H;tj.w 






j n.k (. ) 1 pn 
;x jxm_sk 
nb xr.v杭 s.tw;D 4 
b j n.k z;.k 
j n.k (. )1 pn 
c S;s.Tn Hr.t 
jcb;=n m snkw 
d wbn.Tn 
日1;X.t 













































b j rf (. ) I pn 
;x jxm_sk 






j n.k z;.k 
j n.k (. ) I 
b sjc=n.k sw 
Sn=n.k sw m Xnw.k 
c z;.k pw n D1.k n Dt 














jjrf(.)lpnx問、 rpsD.t ;x jxm_sk iJ凶pを渇恕するこの=Eはきっとう!ミる、不滅の主よj







j rf (W)I pn xwr r psD.t 
;x jxm_sk 








N Hmw.t.f nb 
(Pyr162) 
aNt.f 
N t k;.f 
Dr t.f r.f 
b Dd=n gb pr m 1つ1psD.t 


















m kw b;.tj sxm.tj 
(Pyr163) 
a j r.f (. ) 1 pn xwr r psD.t 
;x jxm_sk 





c nhmhm jr.k 
N tr.k 
jgr Jm 
d m.k jr.t n stX Hnc DHw甘
sn.wj.k jxm.w rmj Tw 
(Pyr164) 
a ;s.t Hnc nb.t Hw.t 
jnq jr.Tn 
jnq jr.Tn 
b jcb jr.Tn 
jcb jr.Tn 
c j rf (. )1 pn xwr r psD.t 
;x jxm_sk 
d jmntj.w jmj.w t; n (.)1 pn 
e j rf (. )1 pn xwr r psD.t 
;x jxm_sk 
(Pyr165) 
a j;btj.w jmj.w t; n (.)1 pn 
b j rf (. ) 1 pn xwr r psD.t 
;x jxm_sk 
c rs.w jmj.w t; n (.) 1 pn 
d j rf (. ) 1 pn xwr r psD.t 
;x jxm_sk 
(Pyr166) 
a mHtj.w jmj.w t; n (.)1 pn 
b j r.f (. ) 1 pn xwr r psD.t 
;x jxm_sk 
c jmj.w nn.t n (.)1 pn 
d j r.f (. ) 1 pn xwr r psD.t 













































m rn.k jmj 
定型匂C
1. cnx.f cnx (. ) 1 pn 
2. N mt.f N mt (.)1 (pn) 
3. N sk.f N sk (. )1 (pn) 
4. N nhp.f N nhp (. )1 pn 
















167a jtm z;.k pw pnn wsjr アトムよ これなるは汝の子 オシリス
168a Sw z;.k pw pnn wsjr シューよ これなるは汝の子 オシリス
169a tfnwt z;. T pw pnn wsjr 
170a gb z;.k pw pnn wsjr 
171a nW.t z;.T pw pnn wsjr 
172a ;S.t sn.T pw pnn wsjr 
173a stX sn.k pw pnn wsjr匂
174a nb.t_Hw.t sn.T pw pnn wsjr 
175a DHwtj sn.k pw pnn wsjr 
176a Hrw jt.k pw pnn wsjr 
177a psD.t c;.t wsjr pw pnn 
178a psD.t Srr.t wsjr pw pnn 

























1655a h; psD.t c;.t jmj.t jwnw 
1655b jtm Sw tfnw.t gb nw.t 





すなわち、 Pyr1655b前半ではPyr1 67 a -1 7 1 aで、オシリスの「父j とされた:f!1々、 Pyr1655b後半では
Pyr172a-174aで、オシリスの f兄弟j とされた神々が言及されている21。さらに、それらの神々の中の8
柱の神を対で言及する次の一節を参照せよ 22
1521a Htp jtm jt nTr.w 
Htp Sw Hnc tfnw.t 
Htp gb Hnc nw目t
1521 b Htp wsjr、Hnc;s.t 


















十167a 。j=n.ksDb.f cnx.f 
十168a Dj=n.k sDb.f cnx.f 
十169a Dj=n.T sDb目fcnx.f 
+170a Dj=n.T sDb目fcnx.f 
十171a Dj=n.Tn sDb.f cnx.f 
十172a Dj=n.T sDb.f cnx.f 
十173a Dj sDb.f cnx.f zz.f Tw 
十174a Dj=η.T sDb.f cnx.f 
+175a Dj sDb.f cnx.f z.f Tw 
+176a Dj=n.k sDb.f cnx.f 












48 塚本 IliJ 肢
十178a Dj口 n.TnsDb.f cnx.f 汝らが彼を蘇らせ彼を生かした
第179街は型から外れる。
+179a Dd=n.T jr.f 汝は彼について言った
ms=n tw n jt.Tn 誰かが汝らの父に生まれた
+179b skロn.Tn.f r;.f 汝は彼のために披の口を拭った
wp r;.f jn z;.f Hrw mrj.f 愛息子ホルスにより彼の口はrmけられた
十179c Tnw c.wt.f jn nTr.w 彼の四肢は十lf々 によって数えられた26
定型匂B:
181a m rn.k jmj jwnw nDdnDd.f m Dd.t.f 
182a m rn.k jrサcnD.tHrj_tp sp;.wt.f 
183a m rn.k jmj Hw.t_srq.t k; Htp.t 
184a+b m rn.k jmj zH_nTr jmj k;p dbn Tz.tj jnq.tj 
185a m rn.k jmj cH_HD p;cr 
186a m rn.k jmj s;H tr rk r p.t tr rk r t;
188a m rn.k jmj dp 
189a m rn.k jmj Hw.t_wr_k;.w 

























186b wsjr pXr Hr.k m;.k n (.)1 pn 





188b c.k H; jx.t z;.t.k Htm Tw jm.s 
189b c.wj.k H; jx.t z;.t.k Htm Tw jm.s 
190b c.wj.k H; jx.t z;.t.k Htm Tw jm.s 
191b c.k H; jx.t z;.t.k Htm Tw jm.s 
192b wnm.t口 n.kjr.t jSn X.t.k Xr.s 









a D.t.k D.t nt (. ) 1 pn 
jwf. k jf n (.) 1 pn 
b qs.w.k qs.W (. ) 1 pn 
c zbj.k zbj (. )1 pn 















a wn C;.Wj ;x.t 
nxbxb q;r.wt.s 
b jw=n.f xr.T n.t 
jw=n.f xr.T nzr.t 
c jw=n.f xr.T wr.t 
jw=n.f xr.T wr.t Hk;w 












a Htp.T Hr.f 
日tp.THr cbw.f 
b Htp.T Hr mdw.f 
jDd.f n.T 




ms=n Tm jtnTr.w 
d jw=n.f xr.T wr.t Hk;w 
e Hrw pw Sn m z; jr.t.f 
wr.t Hk;w 
(Pyr196) 
a hj n.t 
hj jnj 
hj wr.t 
b hj wr.t Hk;w 
hj nzr.t 
(Pyr197) 
a Dj.T SC.t {. )1 pn 
mj Sc.t.T 
b Dj.T snD (.)1 pn 
mj snD.T 
c Dj.T kj.t (. ) 1 pn 
mj kj.t.T 
d Dj.T mr.wt (. )1 pn 
mj mr.wt.T 
e Dj.T cb;.f xntj cnx.w 
Dj.T sxm.f xntj b;.w 
f Dj.T rwD ds.f r xftj.w.f 
(Pyr198) 
a hj jnj 
pr=n.T jm.f 
pr=n.f jm.T 
b ms=n Tw jx.t_wr.t 
sXkr=n Tw jx.t_wt.t 
c ms=n Tw jx.t_wt.t 
sXkr=n Tw jx.t_wr.t 








































a cHc.k Hr.f t; pn 
pr m xprr 
b xpr.k Hr.f 
q;.k Hr.f 
c m;Twjt.k 















a jw=n.f xr.k jt.f 
jw=n.f xr、krc 
b jw=n.f xr.k jt.f 
jw=n.f xr.k ndj 
c jw=n.f xr.k jt.f 
jw=n.f xr.k pndn 
d jw=n.f xr.k jt.f 
jw=n.f xr.k dndn 
(Pyr20 1) 
a jwロ n.fxr.k jt.f 
jw口 n.fxr.k sm; wr 
b jw=n.f xr.k jt.f 
jw=n.f xr.k zxnj wr 
c jw=n.f xr.k jt.f 
jw=n.f xr.k spdw 
d jw=n.f xr.lくjt.f
jw可1.[xr.k spd jbH.w 
(Pyr202) 
a Dj.k nDr (.) 1pn qbHw 
Szp.f ;x.t 
b Dj.k j;q (. ) 1pn psD.t 
Htm.t.f psD.t 
c Dj.k cW.t m c (. )1 pn 

























a h;.f xsf.f 
cHc.f Hrj_tp wrw m wrw.f 
b Hz=n sw nb.t HW.t 
Sd=n.f xsf 
(Pyr204) 
a Htm.tj n.k Tw m wr Hk;w 
stX jmj nbw.t 
nb t: Smcw 
b N fx.tj n.k 
N j;b.tj n.k 
c m.Tw jr.k b;.tj sxm甘
r nTr.w Smcw ;x.w.sn jsT 
(Pyr205) 
a nXnX=n jwr.t 
jspS=n.k grH 
b Htm.tj m stX 
xbxb w;D.jw Hz=n ;s.t 
(Pyr206) 
a Htm n.k Tw m Hrw Hwn.tj 
b N Hm fx.tj n.k 
N Hm j;b.tj n.k 
c m.Tw jr.k b;.tj sxm.tj 
r nTr.w mHtj.w ;x.w.sn jsT 
(Pyr207) 
a jfx.k cbw.k n jtm jwnw 
h;.k Hnc.f 
b wDc.k m m;rw nn 
cHc.k Hr S.wt njw34 
c xpr.k Hnc jt.k jtm 
q;.k Hncjt.kjtm 
d wbn.k Hnc jt.k jtm 
jfx=n.k m m;rw 
e tp.k n rpw.t jwn.t 
(Pyr208) 
a pr.k 
wp.k w;.t.k m qs.W Sw 
b Sn Tw Xnw c.wj mW.t.k nwt 
c wcb.k m ;x.t 






































h:w.k Hnc rc 
snkw Hnc ndj 
b pr.k h;w.k 
pr.k Hnc rc 






















a pr.k h;.k 
h;w.k Hnc nb.t HW.t 
snkw Hnc mskt. t 
b pr.k h;w.k 
pr.k Hnc ;s.t 
c wbn.k Hnc mcnD.t 
(Pyr211) 
a sxm.k m D.t.k 
N jmj.k 
b mS.k n Hrw 
jwr.k n stX 
c wcb=n.k m jmn.t 
























b qbb=n n.k 
m_Xnw c.wj jt.k 







a jtm sjcつn.k(. )1 pn 
Sn n.k sw m Xnw c.k 























8 TくHh;>=N，PAくHwh;>=M[復元l，PBくH;h>(11洛号の大文字は玉名)0PyrlOOeWくh;> =T，Pyrl15bW 
くHw>口 M=Nも参照。
9 FCO，p.165，Hwjの項。 G，告患 119.7，8;133;238. 








ピラミッ1"テキスト:翻訳とi主解 (4) 55 
Pyr 120bのftkの女性形。
15 ゼーテ注解は、このJ;~:から始まる (SUK，I， S.l) 。
16村治援二子・ -仁111=夫?エジプトの f死者のまf-J i可1¥書房事Ir社、 2002、48ペー ジ、 I'ZI参照:
身体部位守護神 身体部位守護神 身体部依守護1ft1




































18 したがって、 Pyr154aで、pnが欠落したのは単なる誤記であろう。 pnが行末に掛かつて改行された黙に、
誤って後半部の ;xから書き始めてしまったと忠われる。このような本文の位置も、時一語句の反鐙という
型と共に、この推測を支持するであろう。
19 Pyr 161 a， 163a， 164c/e， 165b/d， 166b/d 
20定型句Cの出現個所は、次のとおりである:
0167b四 d，0168b-d，0169b-d，0170b-d，0171b悶札o172b-d，0 173b-d，0 17 4b伺 d，O175b同 d，0176b-
dヲo177b-d，0 1 78b-d，0 180a-c(以上、定翠句Aとの組合せ);(以下、定裂句Bとの組合せ)0181b-d、o182b-
d，O 183b-d，0 184c-e，0 185b-d，0 187a-c，0 188c-e，0 189c-e，0 190c-e，0 191c伺e，0192c-e.
また、定型句C，3の類似表現には、 f自に次の用例がある:
0149d N slく.kN sk k;.k Twt k; それは滅びず、汝のカーは滅びず、汝こそはカー
さらに、定型旬C，45中のnhpi悼むJの出現鋼所はのべ数で134n司J'Yjあり、その全てが第167-192tmの
部分に集中する。その他の9自のnhp.fの出現個所(T/PA/M/N0582b，T/P川0652a，N1817b，N 1855a)は、













56 l!¥'( 本 lザ11/ 
エリシャにIr1Jかつてけつが父よj と呼掛ける例が、そうである。「創世記J(31 :43)において「彼女らが生
んだ彼女(我が娯)らの孫迷j の「孫J と訳される単語は、 benの複数)f~で、ある。アッカド諸については、
J.Black， A.George， N.Postgate， A ConCIse DIctIonary of AkkadIan， 2nd ed. Wiesbaden， 2000を参
J!官。そのabu(m)の;演には、 father，ancestor， forefath町、 grandfather，principal， bossう expert等が、







してエンリ lレ、ナンナル、ヱンキの侍れに対しても f父よj と呼掛けさせ(p.26)、削れに対しでも「あな
たの娘であるイナンナj と言わせている(p.26)。一方「イナンナ女神の歌j では、このイナンナが月初iシ
ンの娘ともエンリルの娘とも呼ばれているのである(p.67)。同じくシュメル神話の fエンキとニンフルサ







26 Tnw:アレン(11俗号A)，p.625，B.sDm.f PASSNE， 3ae-inf参照。 Iz~1みに、アレンが能動sDm.fflラとして
指摘する(p.623)2笛所(pyr1726c， 1900c)の内、 Pyr1900cには当該認がない。筆者のデータベースによ
れば、 Pyr2223c:Tnw.k x;w.w xr.k pD.t(FPT)が該当する。これらに、 T/P/N601a ， P/PE1109cの2 {f~Î
所に現れる名前u(A，p.631の分類では、 5.5Infinitival Forms， A. VERBAL NOUN)を加えた全8例が、 PT
における語根Tnwの例証ilif9Tの全てで、ある。
27 SUK，ISS.76，92に従う。 dbn"fくastenぺTz甘“(tragbarer)Kasten"， jnq. tj“Sack"は、{可れも、殺
されたオシリスが箱詰めにされてナイル}Iに流されたという神話に由来する、と言う。エジプト文字も
容器を思わせる限定符が添えられていて、この説を支持する。
28 Htm Tw jm.sとし寸定型匂は、これら以外に、次の個所に出現する:
W0040b (W)I m n.k jr.t_Hrw Htm Tw jm.s I Hnq.t Hnt Htm 1 






32 SUK，IS.115; FE，p.49。村治他上掲書(注目参Jlな)22ページによると、 f死者の書Jには100以上のオシ
リスの別名が数えられているという。アッカド神話「エヌマ・エリシュJ(注23参照)においても、 50にも
上る主幹j1エンキドゥの別名が枚挙されている(pp.128-133)。
ピラミッド・テキスト:fff~ 1\J(と ìt解 (4) 57 
33 FE，p.51，n.17は、 wDcをassignとし、全体を“assignthe needs(?) of the Lower Sky"と訳してい
る。 Pyr207aのjfxとの強行を考慮すると、 wDcはその額義語と思われる。
わ1FE， p.51‘n.18は、諾)ちをNwと訂正する。
35 SUK，I.S.125; FE，p.51，n.22。移動手段としての浮きについては、 J.H.Breasted，Development of 
ReJjgIon and Thought In AnCIent EgyJコt，Gloucester， Mass.，1912[repr.1970l，p.108，n.2にプレステ
ッドの興味深い体験談がある。
[rilitl 161c は tが錐解であり、 jlf巧Aを裂する。潟三f一致しない。
